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Alt glas din popor 
In faţa greutăţilor şi năcazurilor de astăzi nu trebue să disperăm, că stră­
moşii şi părinţii noştri mai mult au suferit, şi n'au perit — Cu 
credinţă în Dumnezeu au răzbit deasupra tuturor suferinţelor. 
De Vas i l e BIriş , Gheja 
Trăim, într'adevăr, zile grele. S'au 
abătut asupra noastră criza şi sărăcia. 
Au pus stăpânire pe noi, aşa după cum 
se înstăpâneşte boala în trupul unui 
om. Suferim flecare, dela mic până la 
mare. Sufere plugarul, meseriaşul, func­
ţionarul, deopotrivă. Unul din cauza 
preţului scăzut al produselor agricole, 
celalt ca o urmare a scăderii preţurilor, 
iar al treilea nu mai scapă de reduce­
rile de salarii. Atât to t nu ar fi nimic, 
dar se întâmplă — cam de regulă — 
să nu primească nici puţintică a c e a de 
leafă. Chiar şi cu aceea şi-ar mai face 
necazul. A r e Românul o vorbă potrivită: 
E rău cu rău, dar e mai rău fără rău. 
Se potriveşte de minune funcţionarilor, 
căci cât de bine le-ar prinde şi puţinul 
ce le-a rămas , numai să fie la timp. 
Deci, suferim cu toţii şi să ştiţi că 
e mare lucru a şti suferi. însuşirea a-
ceas ta am moştenit-o dela moşii şi s tră­
moşii noştri, căci întreagă viaţa' lor a 
fost o suferinţă şi un chin. Dacă cer­
cetăm viaţa lor dela început — de când 
a luat naştere poporul românesc — ne 
putem convinge foarte uşor despre acest 
adevăr. 
Au suferit ei năvălirile barbarilor, 
dinaintea cărora au trebuit să se re tragă 
în munţi, de unde nu ieşiau numai după 
ce treceau puhoaele streine. Nu treceau 
uniir şi veniau alţii. Românii din văile 
munţilor tră iau numai de pe o zi pe 
alta. Nu îndrăzniau să-şi înfiripeze şi ei 
o gospodărie, căci nu ştiau când vine 
barbarul să-le prade avutul. Iu felul 
aces ta mulţi au părăsit plugăria, făcân-
du-se păstori. Aşa au trăi t strămoşii 
noştri timp de aproape o mie de ani 
Au suferit, apoi, asupririle străinilor. 
Cei din Ardeal ale Ungurilor veniţi din 
Asia, sălbatici şi păgâni — iar ceilalţi, 
din celelalte meleaguri, ale Turcilor, 
Ruşilor şi Austriecilor. Sub stăpânirea 
acestor popoare, li-s'au luat strămoşilor 
noştri toate drepturile. Din moment ce 
erai Român, nu-ţi mai dădea nimeni nici 
o cinste, nu mai erai socotit om liber 
q un sclav. Românii nu aveau drepturi, 
d ar aveau îudatorii. De aces tea aveau, 
încă prea multe. 
Ţăranii români, din Ardeal, erau 
iobagi, robi pe moşule ungurilor. Nu 
aveau nici dreptul să se mute de pe o 
moşie pe alta, să se îmbrace după voie, 
să poarte arme, şi nici chiar să se c ă ­
sătorească fără de voia stăpânului mo­
şiei. Nu aveau dreptul de-a învăţa car te 
şi meşteşuguri. B a , mai mult, nu aveau 
voie să vorbească româneşte . L i se varia 
limba maghiară chiar şi în biserică. 
Scopul Ungurilor era să facă pe Români 
să-şi uite credinţa, limba legea, şi obi­
ceiurile. Pentru a c e a s t a au adus colo­
nişti Saşi, Secui şi Şvabi, aşezându-i 
printre Români. 
Românii cei de peste Oarpaţi, au 
trebuit să îndure nelegiuirile stăpânirii 
turceşti . A t â t Moldova c â t şi Muntenia 
trebuiau să plătească pe fiecare an un 
tribut sau haraciu, să dea în dar cai 
şi chiar copii pe cari Turcii îi creşteau 
în Constantinopol şi făceau din ei a r ­
m a t a cea vestită a Ienicerilor. 
Dela un timp ţăranii nu mai puteau 
plăti birurile ce li-se cereau. Atunci au 
început a-şi vinde pământurile ciocoilor 
cari aveau bani să-i împrumute. Cu 
timpul au ajuns şi mai rău, căci nu mai 
aveau nici bani să plătească şi nici pă­
mânt c a să mai vânsă. Numai munca 
le mai rămăsese bieţilor români. Numai 
aceas ta şi-o mai puteau vinde. Şi şi-au 
vândut-o şi pe aceasta , ajungând astfel 
robii ciocoiului care-i cumpărase. 
Sarcinile ţăranilor deveniau din ce 
în ce mai grele. Li-se porunciau biruri 
peste biruri. 
F iecare domn nou venea cu un 
bir nou. Au ajuns până acolo încât 
Domnii greci au pus biruri pe urloaiele 
caselor — aşa după cum făcuseră nişte 
agenţi ai fiscului din Bucovina, punând 
bir pe numărul ferestrelor. 
Ruşii şi Austriecii de altă parte se 
purtau şi ei foarte crud cu locuitorii 
din ţinuturile supuse lor. Oărţile bise­
riceşti au fost arse, iar preoţii erau 
siliţi să slujească în biserică, In limba 
rusească. Ce durere este mai mare c a 
aceea , când nu ţi-se dă voie să te rogi 
în limba t a , şi eşti silit să înveţi o limbă 
străină! 
Oât a trebuit apoi să suferim până 
am ajuns la înfăptuirea visului naţional: 
unirea tuturor Românilor 1 
Strămoşii şi părinţii noştri au t re ­
cut prin multe şi din toate au ieşit cu 
fruntea sus şi cu oredinţa în Dumnezeu 
care a ocrotit neamul nostru şi care ne 
va ocroti şi pe noi. 
Tocmai a c e a s t ă credinţă şi speranţă 
în Cel de sus le-a a jutat , căc i ei nu 
începeau nici un luoru înainte de-a înălţa 
rugăciuni ferbinţi lui Dumnezeu, iar la 
urmă din nou se rugau şi mulţumeau 
pentru isbândă. 
Nici decum nu e mai rău acum, 
decât atunci, cu t o a t ă sărăcia şi iarna 
a c e a s t a grea. Nu trebue numai decât 
să strigăm în gura m a r e c ă e rău şi 
necaz. Trebue să ştim primi deopotrivă 
şi răul şi binele. Trebue să avem spe­
r a n ţ ă în Oel de sus, c ă c i le va îndrepta 
E l aşa cum va crede c ă este bine. T r e ­
bue să înlăturăm ura dintre noi, duş­
măniile personale şi cele de partid, c a 
să putem munci cu toţii, în frica lui 
Dumnezeu, pentru a pune stavilă neca­
zurilor. Cu toţii ştim, c ă unde-i unul 
nu-i putere, la nevoi şi la durere. 
Deci, pentru a putea înfrunta ne­
voile şi necazurile, să avem credinţă'n 
Dumnezeu şi să muncim cu toţii în voie 
bună şi nădejde. Tot ceeace facem, să 
facem cu Dumnezeu şi pentru binele 
tuturor, căci atunci abunăseamă v o m 
putea trece cu bine şi peste aceste zile 
grele. 
Trei preoţi dintr'o famil ie . In ziua 
de Bunavestire Exelenţa Sa episcopul Alexan­
dru al Lugojului a hirotonit întru ipodiaconi 
şi diaconi, iară Duminecă în 27 Martie Intru 
preoţi pe cinci teologi, între cari şi pe păr-
Vasile Cristea, fiul păr. Petru Cristea din 
Qheja de lângă Luduş, jud. Turda. Interesant 
e că păr. Vasile este al treilea preot în familia 
păr. Petru Cristea. Cel dintâiu este păr. Petru, 
vicerectorul Seminarului teologic, al doilea 
păr. Dr. Ioan, secretar mitropolitan şi al treilea 
păr. Vasile, secretarul Şcolii de arte şi meserii 
din Blaj. Toţi trei sunt celibatari (preoţi ne-
insuraţl), având slujba la Blaj. 
Nenoroc i re Tntr'o zi d e târg. Joi în 
ziua de 17 Martie s'a ţinut târg de ţară la 
Târgu-Mureş. In aceea zi din cauza înghe­
suielii s'a produs o nenorocire. Un autobuz a 
venit cu o viteză cam mare şi, cum era înghe­
suială, un om n'a putut să se ferească repede 
cu căruţa din calea lui. Conducătorul autobu­
zului a căutat să oprească autobuzul, dar nu 
1-a putut dintr'odată, aşa că o roată dinainte 
a autobuzului a ajuns piciorul calului. Şi ime­
diat 1-a rupt. Celor cari au fost In autobuz nu 
li-s'a întâmplat nimic şi nici omului cu căruţa. 
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Taina crucii 
Cttindn-se, Duminecăîn 3 Aprilie, sfânta 
evanghelie dela Marca 8 , 3 4 — 3 8 , şi fiind 
şi Dumineca sfintei cruci, cred că nu strică 
să ne amintim de sfânta cruce, 
f I P â n ă c e nu a fost răstignit Mântuitorul 
nostru pe lemnul crucii, nimenea n'a cu­
noscut crucea altfel decât astăzi spânzu-
rătoarea, adecă drept un lemn de ocară, 
pe eare aşi sfârşiau viaţa făcătorii de rele, 
de cari societatea omenească voia să se 
scape. Abia de atunci poate fi vorba de 
taina crucii. 
Crucea este sora noastră. Să nu 
creadă nimenea, că se poate scăpa de 
crucea vieţii. Nu, nici într'un chip. Crucea 
trebue s'o purtăm cu răbdare şi cu pa-
eiînţă, fiindcă ea creşte din pământ şi 
astfel este soră cu noi, ca tot ceeace din 
pământ îşi are obârşia. 
Creştinii cei vechi spuneau, că crucea 
lui Hristos a fost făurită din lemnul vieţii 
din paradis. Şi iată cum: Seth ar fi pri­
mit dela arhanghelul Mihail o mlădiţă din 
pomul vieţii, care era în paradis, şi a 
plantat-o la mormântul lui Adam, pe 
mantele Golgota. Că aşa a rămas vorba 
din vechime, că Adam pe muntele Gol­
gota ar fi fost înmormântat. Cu vremea 
s'a desvoltat din aceea mlădiţă un pom 
uriaş, care ar fi fost tăiat pe vremea re­
gelui Solomon, şi dintr'o parte de trunchiu 
s'ar fi făcut o punte peste râul Cedro-
nului, care curge aproape de Ierusalim. 
Tot legenda spune, că peste această 
punte ar fi fugit David când a fost a-
lnngat de fiul său Absolon. L a moartea 
Mântuitorului soldaţii au luat această 
punte şi au făcut din ea crucea pe care 
a purtat-o Mântuitorul. Astfel din pomul 
vieţii de pe vremuri, care a fost in P a ­
radis, s'a făcut cu adevărat >pomul vieţii», 
prin căre ni-a dăruit Isus viaţa veşnică şi 
fericită a sufletelor noastre. 
Să ia acest lucru la cunoştinţă toţi 
aceia, cari se lapădă de cruce, cari o 
despreţuesc, cari nu vreau s'o poarte, — 
să ia la cunoştinţă, că sfânta cruce este 
sora noastră mai bătrână, pe care zadarnic 
n'o recunoaştem, şi-a câştigat doară drep­
turile sale de mult, cu mult înainte de a 
ne fi născut noi, 
Crucea ne urcă ia certuri. Din ceriuri, 
din pomul vieţii, îşi are crucea obârşia, 
şi tot in spre ceriuri tinde. Priviţi-o nu­
mai, Cum stă împlântată în pământ, do­
vedind Că de acolo a crescut; cum Îşi 
întinde amândouă braţele către noi, che-
mându-ne într'una, iar cu capul priveşte 
şi arată în sus, către ceriuri, spunându-ne 
parcă: nu vă temeţi de mine, sunt cam 
amară, nu e vorba, dar numai prin mine 
puteţi ajunge în adevărata voastră patrie 
care este ceriul. 
Şi de lapt aşa este, numai acela 
poate urma pe Hristos, care se lapădă 
de sine, şi-şi iea crucea sa şi merge după 
el, dupăcum ni-se spune şi în evanghelia 
de astăzi. Zadarnic vă răsboiţi deci îm­
potriva sfintei cruci, numai prin ea puteţi 
ajunge în raiu. 
Crucea se hrăneşte din sângele Mân­
tuitorului si din sângele nostru. Celce a 
înţeles, că numai prin cruce, prin sufe-
rirea cu răbdare a durerilor noastre su­
fleteşti şi trupeşti putem ajunge la ţântă 
şi la izbândă, nu va rămânea prea de-
sgustat şi Incrucit, văzând cât este de 
înroşită cu sânge crucea. De sigur că 
crucea nu este plăcută, precum nu i-a 
fost plăcută nici Mântuitorului. Şi el a 
suferit, şi încă groaznic, atât sub povara 
ei câ t şi pironit pe ea. Sfântul sânge, 
care a curs din preacuratul său trup, a 
spălat ocara de pe lemnul crucii, 1-a tăcut 
lemn cinstit de toată lumea, dară nouă 
numai aşa ne este de folos şi de ajutor, 
d a c ă şi noi n e v ă r s ă m pe e a sângei 
F ă r ă vărsare d e s â n g e , a d e c ă fără rJurV 
p u r t a r e a cruce i nu s e p o a t e închipui. 6 
L u a ţ i dec i c e v a mai cu drag asan 
v o a s t r ă c r u c e a şi nu v ă tânguiţi 
m a l t sub p o v a r a ei. L u a ţ i pildă dela Mâa 
tui toru, c a r e c u a t â t a îndelungă răbdat 
a p u r t a t - o . 
Crucea ne cheamă pe toţi. Priviţi.,! 
numai , cum p a r ' c ă v r e a să-şi înco?oaj6 
b r a ţ e l e , c a s ă n e cupr indă . E asemenea 
unui t a t ă bun sau unui frate, care
 n t 
a ş t e a p t ă să n e îmbrăţ i ş eze şi să ne sărute 
A s e m e n e a unei m a m e dulci, care-ş i chiamj 
copiii , c a să şi-i îmbrăţ i şeze . Asemenei 
unui Hr i s tos c a r e - ş i ch iamă ucenicii săviţ 
şi să-1 u r m e z e . P e n t r u c e nu-i ascult^ 
glasul de c h e m a r e ? P e n t r u c e suntem atât 
d e străini d e e a ? 
Fi ind dec i c r u c e a sora bună a noa­
s t r ă , c a r e nu numai c ă nu ne vrea rial 
ci n e c o n d u c e îa cer iur i , şi cu toate câe 
greu d e pur ta t , s e hrăneş te din sângele 
nostru c u m şi c r u c e a Mântuitorului din 
sânge le lui s'a hrănit , şi fiindcă ne chiamâ 
într'una pe toţ i , voind să ne ducă la mâi-
tu ire , — să nu o privim numai drept« 
p o d o a b ă , b u n ă d e împodob i t cu ea pe­
reţi i şi mese le case lor , ori bună şi potri-
v i t ă pe piept , ci s'o privim de ceeact 
e s t e şi t r e b u e să fie, de un semn al mân­
tuirii. P r e c u m Domnul nostru Isus Hristos 
nu a voit să ne mântuiască , fără de x 
gus ta mai întâi din a m ă r ă c i u n e a ei, aşi 
nici noi nu p u t e m fi ai lui, fără de a « 
lua şi a o purta , c ă c i *celce vrea să vini 
după mine, să se lapede de sine şi si-ji 
iea crucea sa şi să vină după mm 
( M a r c u 8 , 3 4 ) , >pentrucd cuvântul crw 
celor pieritori ( a d e c ă păgâni lor) nebun 
este, iară nouă, eelor ce ne mântuim, p< 
terea lui Dumnezeu este*. ( 1 . Corinteîli, 
1, 1 8 ) . P ă r i n t e l e iullu 
O p r ă j i t u r ă u r i a ş ă . Pentru nnsli 
fiului primarului din Londra, care se va serfc 
în 9 Aprilie, se fac pregătiri de pe acum. Baci 
tarul încredinţat cu pregătirea mâncărilorf 
face şi o prăjitură care va cântării 200' 
kilograme. i 
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Prea Curata Vergură Măria, Mama noastră 
(Dupâ P. Kasmir Riedl S. I.) 
I. P. C. V. Măria ne învaţă credinţa în Dumnezeu 
»Iată mama ta« zise muribundul Isus către 
ucenicul său iubit, către sf. Ioan, şi prin el că­
tre noi toţi şi dându-ne o astfel de mamă, ne-a 
dat totul. — Nu e deci de lipsă acum a do­
vedi, că tot ce am dobândit noi dela Dumne­
zeu am câştigat prin mijlocirea Fecioarei Măria; 
fiind-că Dumnezeu aşa a orânduit, ca tot binele 
şi ori-ce îndurare să se reverse asupra noastră 
prin Fecioara Măria şi chiar şi ziditorul Dum­
nezeu, ca izvor al tuturor îndurărilor, numai 
prin Fecioara Măria ne vţŞe în ajutorul nostru. 
Prima şi cea mai de seamă îndurare şi 
dar, baza tuturor îndurărilor şi harurilor câşti­
gate mai târziu, sfânta noastră credinţă creştină 
catolică, am dobândit-o tot prin mijlocirea P. 
C V. Măria. Precum face mama cea bună care 
îşi învaţă copilaşul ei a-şi face cruce, a se ruga 
lai Dumnezeu şi a cuneaşte toate adevărurile 
de credinţă; tot astfel Îşi împlineşte aceasta 
chemare de mamă P. C. V. Măria, fiind-că E a 
este Maica noastră, prin E a . am fost chemaţi 
d e Dumnezeu la credinţa «ceasta sfântă, care 
pe noi ne conduce în adevăr Ia fericirea cea 
veşnică. 
Credinţa este lumina şi darulacela mai pe 
sus de fire, prin care fiind luminaţi credem 
şi ţinem de adevărat tot aceea, ce ne pune înain­
tea noastră Dumnezeu prin Biserica Lui cea 
sfântă, fie acele adevăruri scrise în St. Scrip­
tură, sau necuprinse în Cartea sfântă. Aceasta 
credinţă ni s'a dat nouă, este an bun pe care 
nu-1 putem preţui îndeajuns şi Dumnezeu îl 
poate dărui cui voeşte. Credinţa nu este o ştiinţă 
naturală şi omenească, ci supranaturală, şi toc­
mai pentru aceea să nu ne mirăm dacă vedem 
adeseori oameni înzestraţi cu atâtea daruri, şi 
însuşiri bune, cărora însă le lipseşte credinţa. 
Credinţa este un dar mai pe sus de fire, care îl 
înalţă pe om peste alţi oameni, îi mângăe, când 
se cugetă la tot ce e muritor şi trecător, îl lumi­
nează pe el, nu cu lamina pământească, ci cu 
o lumină cerească, lumină care îl înalţă, îl r i ­
dică până la cer. Lumină e credinţa, care îl 
îndeamnă pe om, c a să-1 caute pe Dumnezeu 
în lumina Lui neapropiată; credinţa e lumina 
aceea, eu ajutorul căruia putem cunoaşte pe a-
cest pământ tainele acelea, cari Incunjură nu 
natura, sau pe om, ci pe însuşi Dumnezeu, fiinţa 
cea mai înaltă din lume. 
Credinţa este un dar, prin care noi recu­
noaştem de adevăruri tot aceea ce a spus Dum­
nezeu fie strămoşilor noştri din raiu, fie lui 
Moise, sau prorocilor isra iliteni, fie în sfârşitpt 
Fiul Său cel sfânt, prin Domnul nostru I* 
Hristos şi prin Biserica-Mamă, Întemeiată1 
Dânsul ca o împărăţie pământească fn ^ 
aceasta. Nu ne este deci permis nouă a C I ( 
unele adevăruri de credinţă şi asupra altora 
ne îndoi, a primi unele învăţături ca ade^f 
şi a respinge altele ca închipuite, ci ave» 
datorie sfântă a cunoaşte şi a crede toate * 
vărurile de credinţă şi dacă e de lipsă a 
vărsa chiar şi sângele pentru aceste în*$ 
creştine catolice. 
în aparenţă şi Luteranii şi Protestant» 
cunosc Sfânta Scriptură, dar pentru aceea 
afară din ea toate acelea învăţături, cari ^ 
convin lor; Catolicii însă, cred şi acelea 
ţături, pe cari ni-le-a descoperit D u a « e z e 
s'au păstrat în decursul veacurilor prin cu» 
nescris. 
Mântuitorul nostru Isus Hristos a ZI* 
tre Apostolii Săi: »Drept aceea mergând 
ţaţi toate neamurile, botezându-i pe ei & 
mele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 9 
(Mateiu 28, 15) şi Mântuitorul asftel »• 
zis lor »scrieţi«, ci învăţaţi toate popoar6'' 
prin sf. Evanghelist Marcu ne spune Isus:1 
geţi în toată lumea, vestiţi Evanghelia 1» 
făptura* (Marcu 16 , 15). Aşadară noi «• 
credem, că nu numai Sfânta Scriptură f° f l 
izvorul principal al credinţei noastre sfiB 
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Misiuni sfinte în Sânnicolaul-mare 
(17—20 Martie) 
Pregătiji ineă dia bună Treme, de vred­
nicul paroh prot. on. Vaier Muntean, românii 
uniţi şi chiar Reuniţi din acest orăşel dela 
graniţa Banatului, aşteptau cu vădit interes 
sfintele misiuni, anunţate pe săptămâna intâia 
din post. Toată lumea nu dorea decât să fie 
vreme bună pe când vin „popii dela Lugoj". 
Dar vremea nu voia să fie bună de loc. Dim­
potrivă pare-că n'am fi fost fn pragul primă­
verii, ningea şi ploua şi iar ningea şi ploua. 
Ba, mai venise şi vântul într'ajutor. Iarna era 
în toiul ei. P;ste tot numai noroiu şi apă. Şi 
totuş, biserica, de altcum destul de încăpă­
toare şi uneori prea mare chiar, Joi seara, 
când sosiri misionarii dela Lugoj, era tixită 
de lume. 
Au venit dela Lugoj, Păr. canonic Sr . 
Nleolae Brînzeu, preşedintele Reuniunii de mi­
siuni din dieceza Lugojului şi P ă r . Cornel 
2asloţi, secretar episcopesc. 
Ia Sânnicolaul-mare, ultimele misiuni s'au 
ţinut acum 24 de sni de eătre Excelenţa Sa 
I. P. S. Dr. Valeriu Traian Frenţiu, actualul 
arhiepiscop al Orlzii, pe atunci preot în die­
ceza Lugojului. Aceasta eu prilejul sfinţirii 
bisericii. Tot atunci şi în biserica atunci sfin­
ţită, după cum spre plăcuta noastră surprin­
dere sfiim, a primit taina preoţiei, cel ce a 
venit să ne vestească astlzi vestea cea bună 
în numele Domnului, Păr. canonic Brînzeu, 
unul din cei mai distinşi si harnici preoţi ai 
întregei Provincii mitropolitane. 
Trei zile a ţinut această reculegere su­
fletească, în care timp, deşi ningea şi ploua 
într'una, credincioşii au venit în număr frumos, 
să asiste la sfintele slujbe şi să asculte cu­
vântul misionarilor. 
Au ascultat cu atenţie cuvântlrile ean. 
Brînzeu, care, cu glasul său domol şi vorba 
sfătoasă, învăţa tn numele Domnului, ce trebue 
sâ credem şi ce trebue să facem, ca să fim 
fericiţi aici pe pământ şi mai ales în viaţa 
cealaltă. 
Păr. Brînzeu, care înainte de a fi canonic 
a fost preot la sate şi protopop în aceste 
părţi, cunoaşte' sufletul „paorelui" din T.-
Torontal. De aceea şi mustră blând pe aceşti 
ţărani, „paori", cu earte, harnici şi priceput», 
ou case frumoase, cu saloane domneşti şi cu 
electrică în casă, dar, cari în viaţa creşti­
nească nu sunt cei dintâi. 
Cu atenţie a fost ascultat şi Păr. C 
Zas'oţi, care, deşi preot tânăr, nu-i de loc 
ucenie în ale predicării cuvântului. Expunerea 
sa vie, însoţiţi de gesturi, cari pare-că grăiau 
şi ele, a plăcut foarte mult. 
S'au mai ţinut la aceste sfinte misiuni' 
pentru întâiadati. două slujbe noui: Binecu­
vântarea Euharistiei şi Calea Crucii, pentru 
care Părinţii misionari au adus şi icoane dela 
Logoj. îndeosebi consideraţiile dela Calea 
Crucii, au mişcat sufletul multora. 
In timpul sfintelor slujbe, stranele au 
fost conduse de cantorii F . Oprea şi I. Farca , 
împreună cu alţi tineri cântăreţi, la cari s'au 
alăturat şi cantorii neuniţi, veniţi şi ci ca şi 
încă alţi mulţi fraţi neuniţi, să audi cuvântul 
adevăraţilor trimişi ai Domnului. Toţi aceşti 
cântăreţi în curând au învJţat frumoasele cân­
tări dela Binecuvântarea Euharistiei. 
A ostenit mult, alături de misionari, M. 
On. prot. on. Victor Deeiu, paroh îs Cenadul-
Mare, eare a ajutat la mirturisiri şi a făcut 
mai de multe ori drumul până în parohia sa 
şi înapoi spre a fi şi aici la mărturisiri şi spre 
a nu lipsi nici pe credincioşii săi de slujbele 
îndatinate în post. 
Numărul celor cari s'au mărturisit şi cu­
minecat — în frunte cu curatorii şi cantorii, 
dând astfel şi pildă bună, pildă care credem 
şi nidijduim, că o vor da cât de des — a 
trecut binişor peste o sută. Ia sine, numărul 
nu e mare, dar pentru Banat, e îndestulitor. 
Aoesta e rodul eel mai de seamă al acestor 
misiuni, cari, deşi afari e iarna înci, în multe 
Si flete a adus primăvara. 
Mărire Ţie Celui ce ne-ai arătat nouă 
lumina! Un c r e d i n c i o s 
şi tradiţiunea rămasă şi păstrată din gură în 
gură, adecă Învăţătura aceea, care derivând dela 
sfinţii Apostoli s'a păstrat prin grai viu. 
Darul acesta al învăţăturilor noastre sfinte 
l-am dobândit prin Fecioara Măria, fiindcă ea 
ne-a dat nouă pe Isus Hristos, care ne-a adus 
nouă din cer acest dar sfânt, pentruca tot cel-
ce crede, să nu piară, ci să dobândească viaţa 
veşnică. 
Aşadară, dacă noi ne numărăm printre 
credincioşii Domnului nostru Isus Hristos, dacă 
ne-am născut din părinţi catolici, dacă ne-am 
făcut părtaşi ai sfântului Botez, toate acestea 
le-am dobândit prin P. C. F. Măria. Toate a-
cestea E a ni le-a cerut şi Ea ni le-a dobândit 
dela Dumnezeu pe seama noastră şi pentru noi 
«ceasta credinţă sfântă nu formează un dar de 
mic preţ, fiindcă fiecare membru al Bisericii şi 
deci şi al religiunii noastre e plin de bucurie 
cum vom vedea-o aceasta mai târziu. 
Pentru a dovedi, că prin Vergura Măria 
ara dobândit noi darul credinţei sfinte, că Ea 
este făclia care împrăştie lumina şi strălucirea, 
voi povesti aici cazul întâmplat în anul 1842 
în oraşul Roma, Capitala lumei noastre ca­
tolice. 
Pe vremea aceea trăia un bărbat cu nu­
mele Ratisbon, care după naştere era, Evreu, 
dar la drept vorbind, nu avea nici o credinţă 
şi nu aparţinea nici unei Teligiuni. Ceeace era 
sfânt pentru noi, pentru el era de desprefuit, 
de râs, fiindcă, dupăcura spunea lumea de pe 
atunci, el era un om foarte bogat şi luminat, 
în societate era vesel şi vrednic de iubire chiar 
şi din partea poporului catolic, pentru însuşi­
rile lui sufleteşti Înnăscute, fiindcă era foarte 
deftept şi îi plăcea să facă glume sănătoase. 
Odată şi-a pus în gând, că va cutreera toate 
oraşele mai mari ale Europei şi astfel a ajuns 
şi în Roma, unde precum a auzit şi a citit, aici 
se pot vedea amintirile unor veacuri de înflo­
rire şi aici se pot privi atâtea bucurii şi lucruri 
de artă, cari amintesc neamurilor viitoare des­
pre trecutul glorios al poporului roman. îndată 
ce a ajuns tn Roma s'a cunoscut cu o rudenie 
de-a Iui, care era catol ică. . . Familia acestuia 
n'a ştiut că el e Evreu, fiindcă faţa lui nu o 
trăda dceasta împrejurare; mai târziu însă chiar 
şi el a spus, că e de legea mozaică. Ne putem 
închipui, ce mare a fost mirarea lor, sau mai 
bine zis întristarea lor, când au aflat, că acest 
om aparţinea secţiei aceleia, care este cea mai 
Înverşunată duşmană a religiei catolice. Stăpâna 
casei fiind un suflet de creştin adevărat, un su­
flet blajin, şi-a propus cu toată tăria că orice s'ar 
întâmpla, dar ea va aduce acest suflet la cre­
dinţa în Dumnezeu şi pentru a-şi ajunge acest 
scop, cu toată smerenia fi rugăciuni fierbinţi) 
s'a întors către P. C. V. Măria, cerând ajutorul 
Ei, pentruca să-i poată doblndi dela Dumne-
ierul la Hăgureni 
Comitetul „AgruMui din parohia Mlgu-
reni, în ziua de 21 Februarie a. c , a ţinut şe­
dinţa solemni, cu un reuşit moral foarte 
frumos, pentru jubileul de 10 ani a Papei 
Pius X I cu următorul program: 
1. Liturghia solemni cu răspunzoriile 
„AgruMui şi cântarea Doxologici celei mari 
de membrii „AgruMui; 
2. Cuvânt de solidarizare în acţiunea 
catolici, rostit de preşedintele AI. Roman înv. 
în şedinţa solemnă ţinuţi în sala şcoalei 
primar«; 
3. întemeierea primatului Sfântului Petru 
şi istoricul Pontificatului dela Roma, meritele 
actualului Papă faţă de neamul românesc — 
de preotul I, Medan; 
4. „Odi" către M. S. Regele Carol II., poe­
zie declamată de membrul Ioan Zehan; 
5. „Gândeşte" . . . poezie din Almanahul 
Presa Bună declamată de Dumitru Medan; 
6. „La ţari" poezie de Zacheu — decla­
mată de membrul Augustin Medan şi 
7. Apel pentru înscrierea alor soni 
membri, — în urma căruia într'aceasta c o ­
muni de 83 fumuri s'a întregit lista cu 4 3 
membri. 
Au luat patre aproape toti credincioşii şi 
toţi elevii şcoalei — f i r i deosebire de s tx .— 
şi eu aceasta ocaziune s'a luat pentru pro­
gramul şedinţelor viitoare formarea de cor 
bisericesc pe 2 voci şi întemeierea societăţii 
de „Temperanţi". început mic cu nădejdi pro­
miţătoare. Dumnezeu cu noi şi vom merge 
înainte 1 
Cum s'a prins postul mare în comuna 
Vorumloc 
L a prinderea postului de Paşti din 13 
Martie a. c. Reuniunea femeilor din Vorumloc 
a aranjat o petrecere în şcoala confesionali, 
care este lângă biserica ortodoxă. Preşedinta 
Reuniunii este Doamna preoteasă Valeria Mo-
rariu, ortodoxi. Petrecerea s'a început la ora 9 
seara şi a continuat până în ziua următoare 
târziu, fiind oamenii fosrte veseli c'au intrat 
în postul Paştilor. Dl Părinte Ieronim Morariu 
zeu harul credinţei sfinte. In ziua următoare 
când s'a întors acasă Ratisban, femeia aceasta 
evlavioasă i-a dat o iconiţă, care reprezintă pe 
Vergura Măria cu braţele deschise, împrăştiind 
îndurare şi razele strălucirii, după aceea i'a în­
trebat pe el, dacă ar fi aplicat să o poarte cu 
el aceasta iconiţă, ceeace Ratisbon a primit cu 
multă cucerie prefăcută. 
Nevoind să o supere, Ratisbon a primit 
acest medalion şi 1-a atârnat pe piept, sub vestă, 
şi 1-a purtat cu sine întotdeauna, dar a declarat 
înainte, că o face aceasta nu din motive reli­
gioase, sau din convingere, ci fiindcă se ţine 
a fi un om cinstit, voeşte să se ţină de promi­
siunea făcută. Cu altă ocazie stăpâna casei i-a 
dat lui o rugăciune a sfântului Bernad, rugă­
ciune scrisă cu mâna ei şi care începe astfel: 
>Adu-ţi aminte, o, mult mult milostivă Maică, 
P. C. V. Măria» şi 1-a rugat să o reciteze în 
fiecare zi. 
Maiîntâi n'a voit, a căutat tot felul de mo­
tive; femeia însă t-a rugat într'una, aşa că 
în cele din urmă a primit aceasta rugăciune 
şi a promis, că o va citi zilnic şi s'a ţinut de 
aceasta promisiune. In vremea aceasta, privind 
toate operele îesemnate din Roma şi toate po­
doabele ei, s'a simţit foarte nepăsător faţă de 
orice, nimic nu 1-a mişcat pe el, nici liturghia 
solemnă săvârşită, cu atâta pompă, nici mor­
mintele sfinţilor Martiri din catacombele (peşte-
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ne mai putând sta la petrecere, după orele 12 
a mers acasă . Au rămas o parte din ctitorii 
bisericii şi o parte din Reuniune, petrecâadu-şi 
până la orele 7 dimineaţa. Cantorul mai bătrân 
Ioan Mohaa n'a putut trage clopotul pentru 
ca sl-şi cetească ciasurile, de oarece şcoala 
era lângă biserică şi petrecerea era în toiul ei. 
L a 7 ore a plecat muzica din şcoală eu 
ctitorii bisericii ortodoxe şi o parte din membrii 
Reuniunii, mergând veseli ehinind, eu sticlele în 
mâni, până la domnul părinte la fereastră, fâ-
cându-i serenadă. Dup'aeeea, îa frunte cu dl 
părinte, au pleeat pe strada săsească, până 
la capul satului, că acolo şede dl epitrop I., 
pstreeându-şi un timp, dup'aeeea la cantorul 
II., deacolo la dl director al şcoalei de stat, 
care a'a luat parte la serbarea lor, ci s'a 
mirat văzându-i, că în ziua întâi de postul 
Paştilor .^au întrat fără veste îa casă. Iaapoin-
dn-se de pe la serenedi, au veait eu muzica 
la domnul pariate şi au cântat până la ora 10 
înainte de masă. 
Un locuitor al comunei 
Confer inţe le „Astrel" la B la j . In 
sărbătoarea „Bunei Vestiri" au avut loc hiro­
toniri, pentru care a venit în localitate P. S. 
S. Dr. Alexandru Nicolescu episcopul Lugo­
jului. Cu aceasta ocazie P. S. S. Alexandru a 
ţinut să spună Blăjenilor câteva cuvinte de 
adâncă înţelepciune, vorbind despre «Demni­
tatea (vrednicia) de tată şi îndatoririle ei în 
lumina învăţăturii relevate (descoperită de 
Dumnezeu).* Vorbitorul a arătat cât de mare 
lucru este să fii tată şi câtă răspundere are 
un tată In faţa lui Dumnezeu, pentru toate 
slăbiciunile sufleteşti, cari mai ales azi se în­
cuibează în multe familii. 
— Duminecă în 27 Martie a conferenţiat 
în cadrele despărţământului „Astrei" Dnul Dr. 
Coriolan Suciu, profesor la liceul de bâeţi, de­
spre .Perspectivele (desvoltarea în viitor) 
României Mari văzute de un străin". D-Sa a 
arătat cum francezul Loucien Romier, făcând 
e călătorie prin România, vorbeşte într'o carte 
despre multe probleme (lucruri) interesante 
pentru viitorul ţării noastre. 
Din ale tării şi din ale lumii valuri 
Ce se lucrează în parlament — Legea conversiunii s'a*vota! de Cameră — 
zice parlamentul ţării despre barbariile dela Nislru — Apele Nistrului se înr 
şese de sânge omenesc — Ce se mai vorbeşte despre uniunea ţărilor dur 
rene — Cum sfau lucrurile în Răsărit. 
In sfârşit după multă aş teptare , 
pare c ă miroasă a pr imăvară . Razele 
soarelui încep să mişte vietăţ i le lumii 
cu căldura lor. Se vede însă c ă iarna 
a c e a s t a lungă a fost înţe leasă cu s ă ­
răcia , mai^&les pe la noi, iarna e foarte 
a r ţ ă g o a s ă fa ţă de dulcea pr imăvară , 
care cu drept cuvânt îşi cere locul li­
ber. A c e a s t ă luptă o simţim cu toţii şi 
ne-o mărtur i sesc mai ales bieţii c o ­
costârc i , car i , simţind timpul sosit, au 
plecat din ţările ca lde , cu gândul la 
iuncile noas tre băltoase. Aici Insă mai 
mare jalea, c ă c i îi pişcă frigul şi n'au 
nici ce m â n c a , fiindcă la noi vietăţi le 
bălţilor n'au apărut în v ia ţă . Şi aerul 
ne t r a t e a z ă deci altfel decât în alţi ani. 
Oam ace laş lucru îl a r a t ă de altfel şi 
lucrurile omeneşti şi mai ales frămân­
tările politice dintre conducători i po­
poarelor. 
Parlamentul nostru a dat , In a-
c e a s t ă săptămână , un lucru g a t a : a 
v o t a t l egea conversiunii. E drept, c ă 
legea a fost votată numai de deputaţi . 
In senat v a trece în zilele a c e s t e a . V o ­
t a r e a s'a făcut pe faţă, deputaţi i fiind 
str igaţ i după apel. Din 2 6 5 de inşi, c â ţ i 
se aflau In cameră , 2 4 8 deputaţi au 
v o t a t pentru lege şi numai 17 inşi au 
v o t a t c o n t r a ei. După vo tarea legii 
N. Iorga prim-ministrul ţării a luatei 
vântul arătând, c ă meritul acestei leg 
es te al dlui Argetoianu şi a zis: „îi r 
ţ u m e s c în numele tuturor colegilor 
pentru opera ( lucrarea) înfăptuită ca 
pentru cinstea pe c a r e a făcut-o 
vernului*. Dl Argetoianu, cerând 
vântul , a mulţumit deputaţilor, cari 
s ta t în ajutorul legii, spunând, c ă foar 
mult a muncit la lege şi dl N. larg 
In afară de a c e a s t ă lege parlamenta 
ţării s'a ocupat cu legea cadrelor 
l itare, prin c a r e se urmăreşte o 
bună organizare a gradaţ i lor milita 
a ofiţerilor. 
B a r b a r i i l e dela Nistru 
Intru c â t Ruşii îşi fac to t mai mu 
de c a p cu omorurile dela Nistru, ele \ 
ajuns să fie d i scuta te şi în parlamente 
ţări i . Dl N. Iorga, c a preşedinte 
consiliului de miniştri, a ţinut o cuvâ 
t a r e lungă asupra aceste i chestii 
Dsa a început să v o r b e a s c ă despre 
mânii de dincolo de Nistru, din 
mai vechi timpuri. A a r ă t a t anume, c 
o par te din aceş t i Români sunt ace 
din cele mai vechi timpuri, iar alţii 
fost duşi cu sila de armate le ruseş 
Ruşii n'au nici un drept să-i chinuit 
rile, galeriile subpămânlene ale) Romei, nici 
chipurile sfinte pictate cu atâta măestrie, nici 
corurile sublime din uriaşa Biserică >San Pietro*, 
nici orga şi muzica duioasă, ce răsună în Bi­
serică; dimpotrivă sufletul lui a devenit mai 
tare în necredinţă şi a trezit în el tot telul de 
dispreţuiri şi batjocuri. Nu peste mult timp a 
murit un prieten bun al rudeniilor lui catolice. 
Soţia celui mort 1-a rugat pe Ratisbon, ca să-i 
stee înt'ajutor până va Înmormânta pe bărbatul 
ei. S'a dus deci cu Ratisben la biserica aceea, 
unde se va săvârşi prohodul şi se va celebra 
o sfântă liturghie pentru odihna sufletului celui 
repausat. E a întrat în sacristie să vorbească cu 
preotul, iar pe Ratisbon la rugat să o aştepte 
aici în biserică. Până s'a reîntors femeia aceasta, 
Rotisbon a privit icoanele şi altarele din bise­
rică, le-a privit cu o compătimire sumeaţă, iar 
după aceea a întrat şi în capelă, unde era aşe­
zată o icoană făcătoare de minuni, care semăna 
întru toate cu icoana aceea mică, pe care o 
purta el. Femeia s'a reîntors în biserică şi aici 
căv.tându-1, la regăsit în capela Fecioarei Mă­
ria şi s'a mirat mult şi n'a voit să creadă 
ochilor, văzlndu-l pe Ratisbon îngenunchiat in 
faţa icoanei Prea-Curatei. Ochii îi erau scăldaţi 
tn lacrimi şi ruşinftndu-se parcă, şi-i acoperise 
cu palmele lui. Femeia ti puse mâna pe umăr, 
dar el sta tn nemişcare, ca şi o s ta tu ie . . . şi 
p l â n g e a . . . Pentru ce plângea oare? Fiindcă 
durerea i-a cuprins inima, pentrucă a trăit a-
tâţia ani ca un necredincios şi n'a cunoscut 
până acum pe aceasta Maică sfântă şi scumpă, 
care este P. C. V. Măria. 
Trezindu-se ca dintr'un vis frumos, eşind 
din biserică, a început să-i spună plin de bu­
curie însoţitoarei lui: >Eu am văzut-o, am vă-
zut-o cu ochii mei! O! ce bună e Maica noastră.* 
După aceea a povestiţi întreagă întâmplarea 
aceea şi anume, că atunci când privea chipul 
P. C. V. Măria, a fost copleşit de o lumină 
mare şi el, în mijlocul acestei lumini cereşti, a 
văzut pe fecioara Măria, care-1 privea ca atâta 
blâodeţă. 
, In Clipa aceea — continuă el — am că­
zut în genunchi, am promis totul, cred în Dum­
nezeu, din clipa aceea sunt al vostru, eu sunt 
un creştin catolic şi dorind doresc să primesc 
sf. Botez*. 
Cazul acesta interesant a fost comunicat 
îndată sfântului Părinte, Papei Gregorie al XVI-
lea, şi acesta 1-a încredinţat pe Ratisben unui 
părinte iezuit, care să-l Înveţe toate adevărurile 
de credinţă. Când a fost instruat îndeajuns în 
învăţăturile religiunii noastre şi a Învăţat toate 
adevărurile de credinţă ale religiunii noastre 
catolice, a fost botezat şi astfel a devenit catolic, 
după aceea a învăţatfiteologia, a fost hirotonit 
de preot, iar mai târziu a înfiinţat în Ierusalim 
un aşezământ mare, numit »Fiicei* Sionului*, 
care are un scop măreţ, şi anume, să crească 
fi s i le deic o educaţie creştinească fetelor, 
cari se întorc dela legea jidovească la re! 
creştină catolică şi chiar el a fost primul 
rector al acestui aşezământ creştin. 
Toate acestea s'au întâmplat întru l< 
aşa cum sunt descrise aici, fiindcă însuşi 
sbon le-a povestit acestea astfel cu multă 
ioşie colegilor lui, cu cari împreună a învi 
teologia în Franţa. 
Din acest caz puteţi crede, că cel mai 
ţios dar ceresc, credinţa sfântă, o primim 
P. C. V. Măria şi cu drept cuvânt putem sp 
că dacă nu s'ar fi milostivit ea spre noi, P1 
noi şi azi eram păgâni. 
Tocmai pentru aceea, dacă vre-unul, 
altul dintre noi, printr'o viaţă păcătoasă, 
prin cetirea cărţilor imorale, sau în urma e» 
plelor rele venite dela neşte tovarăşi răi, ar 
luneca pe căi greşite şi şi-ar pierde acest 
al credinţei sfinte, să se întoarcă numai 
Maica îndurărilor, spre P. C. V. Măria Ş« 
iarăşi ii va recâştiga pe seama lui acest 
pierdut. Voi femei şi surori creştine, rugaţi 
P. C. V. Măria pentru soţii şi fraţii vo| 
pentrucă să-şi dobândească credinţa în Dui 
zeu. Iar Tu, Maica îndurărilor, care te grăb1 
spre a ajuta pe unul fiecare dintre cei cari 
cer sprijinul tău, roagă pe Fiul Tău, ca să 
deie darul credinţei sfinte, pentru-ca noi s*l 
tem deveni fiii cei buni şi adevăraţi ai bisC1' 
noastre catolice. 
P r e o t Valer iu C r i » » ' 
. t i 
• • 
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pe aceşti oameni. S'ar cuveni c a gu­
vernul nostru să a t r a g ă luarea aminte a 
guvernului bolşevic asupra fărădelegilor 
cari se întâmplă la Nistru, dar aceas ta 
nu se poate, căci Intre noi şi Ruşi nu 
este nici o relaţie diplomatică. Tot 
ceeace se poate face este c a guvernul 
român să facă un memoriu la Liga 
Naţiunilor, şi să arate lumii Întregi, ce 
fac bolşevicii. Dl G. Brătianu, cerând 
cuvântul, a spus, c ă tn acel memoriu 
să se spună şi aceea, c ă Basarabia 
este a noastră pentru totdeauna. Toţi 
deputaţii au fost pentru cele spuse. 
Apele Nistrului ee înroşesc 
d e s â n g e o m e n e s c 
Intr'adevăr, ceeace se întâmplă la 
Nistru este cu totul înfiorător. Zi de 
•i oamenii de dincolo încearcă trecerea 
în fugă a Nistrului. Grănicerii sovietici 
îi împuşcă fără milă. Gazetarii cari au 
mers anume în acele părţi spun gro­
zăvenii. Familii întregi pleacă de din­
colo, iar dincoace ajunge, mama, tata , 
cu numai câ te un copil. Şi aceia încă 
sunt răniţi. Astfel a ajuns în Tighina 
o fată cu mâna ruptă de o granată . 
Un t a t ă împuşcat râu, s'a târăit totuş 
până la ţ ă r m aducând cu sine şi pe 
copilaşul lui, văduvit de sânul dulce al 
mamei, care , lovită de un glonţ bol­
şevic, a rămas pe ghiaţa râului. 
Printre cei cari se refugiază sunt 
şi câ te un soldat. întrebat de un ga­
ze tar francez venit şi el anume să 
vadă grozăveniile, soldatul a răspuns, 
c ă el a t recut de acolo, pentrucă şefii 
sovietici i-au luat familiei sale toate 
averile. E l n'a vrut să mai servească 
unei ţări în care nimic nu mai e sigur. 
B a încă într'o noapte grănicerii au 
văzut pe ghiaţă în apropiere de malul 
nostru un copil mic. îndată au crezut, 
c ă e vorba de un copil, al cărui părinţi 
sunt împuşcaţi , şi l-au luat la ei. Co­
pilul a venit însă, iubiţi cetitori din 
Rusia, şă ducă o buca tă de pâne din 
România, mamei sale, să aivă ce să 
mance, căc i acasă n'are nimic, deşi a 
lucrat t o a t ă vara. Trec bieţii oameni, 
cum spune vorba, pe tăişul săbiei şi 
ciungi, ori ologi, dar odată ajunşi din­
coace varsă lacrimi de bucurie. Aşa e 
cazul cu trei sute de inşi cari , când au 
văzut mâncarea şi pânea românească 
au lăcrimat de bucurie, pentrucă au 
scăpat din iad şi de durere, aducându-şi 
aminte de zilele când şi ei puteau avea 
o astfel de pâne. Oei cari cad împu­
şcaţ i sunt a t â t de mulţi, încât după 
cum se spune, pe alocurea, trupurile 
omeneşti fac o adevărată cărare dela 
un mal la altul al Nistrului. 
Ca să puste pe mai mulţi, grăni­
cerii dau eu mitralierele după ei. B a 
câte odată zice că puşcă aşa de a-
marnic încât si grănicerii noştri trebue 
să se ascundă, ca să nu fie loviţi de 
gloanţe. Baremi dacă sângele celor o-
morîţi ar răsbuna mişelia bolşevică. 
De altfel destulă răsbunare e şi aceea, 
eă t o a t ă lumea poate vedea acum mai 
bine ce înseamnă raiul bolşevic. 
C e se mal vorbeşte despre 
uniunea ţări lor dunărene . 
In jurul chestiunii unirii statelor 
dunărene se pregătesc mari discuţiuni. 
Anglia a şi chemat la conferinţă pe 
F r a n ţ a , Italia şi Germania. Puterile a-
o e s t e a mari vor h o t ă r î mai întâiu în 
general să se facă , ori să nu se facă 
ortăcirea aceea de s ta te . In timp însă 
ce puterile mari vorbesc numai aşa cu 
înconjur despre acest lucru, Austria 
spune verde c ă ea una nu va întră în 
nici o ortăcire cu alte s tate . In acelaş 
timp dl C. Argetoianu, ministrul nostru 
de finanţe a spus că nu crede în posi­
bilitatea acestei uniuni şi c ă nu se poate 
scăpa lumea de sărăcie decât printr'o 
mai bună Înţelegere în ce priveşte vân­
zarea şi cumpărarea diferitelor mărfuri. 
Polonia pe de altă parte stă ca 
omul neîntrebat, ascultă numai şi dă 
din umeri. După părerea ei blocul du­
nărean ar fi bun, numai c ă nu se va 
putea face. Italia şi Germania sunt cam 
tn contra Franţei şi deaceea s'a făcut 
conferinţa dela L o n d r a pentru o buoa 
înţelegere. Din gazetele mari ale lumii 
se vede şi mai bine acum, că F r a n ţ a 
de aceea ţine aşa mult la uniunea du­
năreană, pentrucă să-şi poată scoate 
datoriile ce le are în aceste ţări. Ceva 
lucru mare de bună seamă nu va eşi. 
Ţ a r a noastră se află la o mare ră­
spântie, căci din uniunea aceea nu se 
prea vede mare fericire. Pe de altă parte 
nemţii îşi spun din nou dorinţa aplicării 
convenţiei comerciale. Dela Bucureşti 
se spune că guvernul nostru, punându-
se în înţelegere cu guvernul polonez, se 
strădueşte mult pentru un răspuns cât 
se poate mai potrivit, mai ales că pla­
nul dlui Târdieu nu prea are noroc. 
C u m stau lucruri le 'n Răsări t 
In Răsăritul îndepărtat încruntarea 
este aceeaş din săptămâna trecută. Se 
spune c ă la Shanghai se vor începe 
consfătuirile pentru pace. Din semnele 
vremii se cetesc însă puţine prorociri pen­
tru pace . întâi şi mai întâi China, care 
e mare şi fără rost, deaceea şi săracă 
lipită, cere Japoniei drept despăgubiri 
de răsboi suma de două miliarde dolari 
în aur. In bani de-ai noştri ar eşi cam 
la vre-o două sute miliarde lei. De bună 
seamă Japonezii nu vor primi să plă­
t e a s c ă a c e a s t ă sumă. Ba încă se spune 
că ei ar avea de gând să nu mai m e a r g ă 
de loc din China. Se poate însă întâm­
pla ca în loc să se împace cei doi bă­
tăuşi să mai între şi un al treilea şi 
anume: Rusia bolşevică. Ruşii sunt foarte 
îngrijaţi de armatele japoneze cari t o t 
înaintează spre graniţa Coreeană. Se 
spune chiar c ă mai multe regimente de 
soldaţi sunt duse în spre graniţa din 
răsărit , iar la Nistru, fiindu-i frică de 
noi, de români îşi fac mari întărituri. 
Va sa zică apele sunt mereu tulburi. 
Nu se poate şti timpul liniştirii lor, nioi 
bar°mi dacă mergem spre liniştire ori 
to t spre mai mare tulburare. 
învăţământul religios 
Conducătorii noştrii au învăţat din păţaniile 
altor ţari şi acuma îl Introduc în şcolile primare 
Parlamentul nostru a bourii sâ reînvieze 
viaţa religioasă din ţară, Introducând învăţă­
mântul religios obligator în şcoli. S'au convins 
şi conducătorii noştri că trăinicia unui s t ă m 
e strâns legată de curăţenia moravurilor, iar 
aceasta este cu neputinţ fără religie. Azi trăim 
vremuri grele şi triste, vremuri de cruzime, 
când poruncile dumnezeeşti şi bisericeşti sunt 
călcate în picioare, când sfaturile «vangelict 
sunt nesocotite. Toţi fug după plăceri trupeşti; 
parecă nimeni au se cugetă la cei necăjiţi. 
După cum spune dl prim-ministru Nicolae 
lorga: „Injuria vine pe buzele oricui. Cine 
poate lovi, loveşte; cine poate ofenza, ofen-
zeazâ". S'a convins şi parlamentul nostru e l 
treburile merg foarte prost dacă alungi pe 
Dumnezeu din familie, din şcoală, din judecă­
torii, spitale şi eazarme, — şi eă singura scă­
pare, din răul care sfăşic omenimea de azi, e 
întoarcerea la Dumnezeu şi Biserica sa. 
Când vrei să refaci viaţa morală a uaui 
La biserică 
O biserica mică şi sărăcuţa, la margine de sat, pe un deal, în apropiere cu tot pe 
atât de sărăcăcioasa casă parohială, arată acest chip al nostru. Pe cale vedem perechi îm­
brăcate domneşte, ţinând spre biserică. Este o biserică dintr'un sat din apropierea munţilor 
îu Germania, unde lumea umblă mult la biserică. De altfel şi Saşii noştri din Ardeal îşi îm­
plinesc această datorinţă, cu scumpâtate, mai ales tinerimea, care a format şi societăţi cari 
îi constrâng să meargă la biserică. La noi în unele părţi, mai ales in Banat, lumea nu prea 
umblă la biserică, măcarcă atât Şvabii cât şi Sârbii, cu cari stau împreună, sunt oameni bi-
ttricofi. 
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Un mare proces la Moscova 
In ziua de 5 Martie un 
bolşevic cn numele luda 
S ter i din Moscova, capi­
tala de astăzi a Rusiei 
bolşevice, a tras cu un 
revolver mai multe focuri 
asupra automobilului, în 
care se afla un sfetnic al 
ministrului Germaniei la 
Moscova. Ticălosul de Iuda, 
că precum vedeţi aşa-1 
ehlamă pe atentator, a volt 
să-l omoare pe însuş mi­
nistrul Germaniei, dar 1-a 
potrivit pe sfetnicul. Chi­
pul aostru arată de o parte 
automobilul găurit de 
gloanţe, iar de alta strada, în care se află ambasada (că aşa i-se zice la oficiul unui ministru 
străin) germană. 
popor, atunci nu Începi cu cei bătrâni ei 
mergi direct la copil şi-i formezi mintea, 
voinţa, — sufletul. Dacă sufletul copilului 
•u se va adăpa la isvorul adevăruiui, a-
tuaci se va adăpa, în chip fatal, din cel «1 
minciunii; dac i voinţa sa nu se va înrădăcina 
ta virtuţi, se va înfige im fapte rele. Sufletul 
eepilului este eu mult mai uşor de format, 
c le i e mai plăpând, mai moale. Şeoala are dtc i 
0 marc îar luriaţă asupra lui. Adevirata c r e ­
ştere va da-o şeoala cu Dumneueu, şcoala 
creştini, care are misiunea de a forma c r e ­
ştini buni şi cetăţeni de omenie. Ţările din 
Apus, peste cari au treeut atâtea lovituri revolu­
ţionare, ne îmbie o mulţime de exemple. Ger­
mania lui Bismark a alungat pe Dumnezeu 
din şcoli- ţara a început s i meargă r iu , c i c i 
©dat* ou religia din şcoli, a fost alungată 
mila, dreptatea, cinstea, ordinea şi pacea din 
sufletul aomenilor şi a soeietiţii. Guvernele 
au fosi silite să aducă din nou religia ?• şcoli. 
Franţa a început pria 1905 s i închidi şcolile 
creştine. Dar oridecâteon închidea o astfel de 
şeoali, deschidea două puşcirii (închisori). 
Guvernul de azi al Spaniei a alungat călugării 
din ţar i şi a închis şcolile creştine. Sângele 
curge pirău; nimeni au e sigur pe ce are. 
Tot aşa « şi în Rusia. De! C ic i dac i alungi 
pe Dumnezeu, întronezi pe satana. 
Creşterea religioasă iu poate însă s i fie 
făcuţi nnmai în şcoală şi la ua anumit timp; 
ea trebui* să se fac i acasă în familie şi mai 
ales la biseriei. Copilul trebui* obişnuit din 
buni vreme cu datorinţele creştineşti: s i 
meargă regulat la sf. Liturghie în Dumineci 
şi sărbători; la biserică să nu stea g u r i - c a s c i 
ci s i asculte cu evlavie rugăciunile şi predi­
cile; s i ia parte cu suflet ia jertfa sf. Litur­
ghii; s i primească cât mai des şi cu cât mai 
multă vrednicie sfintele sacrament. Cu un cu­
vânt: s i se introducă în sufletul lui plipând 
Dumnezeu şi «colo s i stea totdeauna, căci 
unde* Dumnezeu, acolo e ordine, einste,pace 
şi fericire. Societatea de azi e:te zdrobit* de 
uneltirile satanice ale fraacmazoneriei. Necre­
dinţa bate pe la toate uşile, — mai ales la o-
raşe. Lumea nu vrea s i mai ereadi în Dum­
nezeu şi s i se supuni Bisericii. Şi aceas t i 
lipsi de eredinţi, aeest pigânism grosolan 
strici moravurile. Priviţi în jurul nostru 1 Iu­
birea de argint cucereşte din ce în ce tot 
mai multe inimi. Gelozia sfâşie familiile. Scan­
dalurile se înmulţesc! Politica neghioabă des­
parte tata de fiu şi frate de frate. Beţia şi le-
aea merg braţ la braţ. Uciderii* şi furturile 
ge iamulţsse! Tinerimea stricaţi şi neascultă­
toare! Poruncit* Dumnezeeşti călcate în pi­
c ioare! Sfintele sacramente profanat* 1 Ei, şi 
cin* « •«•*•* ! * * i , r * f* *e*aau bănie, toat* 
relele cari sfişie societatea de sz ?! Tri im 
vremuri foarte grei* şi triste. Se pare e i ne 
ameninţi cea mai înfloritoare revoluţi* sociali . 
Dsr c e i dc făcut în faţa acestui r iu de 
nedescris ? Unde s i eiutim mântuire: ? In tu­
nuri, în aeroplane, în gaze? La Geneva? Nu! 
In faţa acestei r i scoale satanice, gszele, tunu­
rile, legile şi discursurile dela Geneva nu plă­
tesc nimic. Unica mântuire e la bunul Dumnezeu. 
Numai el singur poate s i ne «sigur* ordinea, 
pacea, dreptatea şi iubirea] S i invităm a-1 
iubi şi să-l întronam în sufletele noastre, 
pentru a-1 întrona mai apoi în sufletul neamu­
lui nostru, c i c i singurul mijloc de a-ne mân­
tui pe noi, şi dc a-a* mântui patria, este a-
ceasti întronare. 
I. V . Frunzen l . 
Pilde vrednice de urmai 
Tot Jiu Suteie Unite aie Americei de 
Nord ae vin şi ştirile următoare: 
Episcopul catolie Bry le din Pisttsburgh, 
despre car* mai vorbim şi în alt i parte a ga­
zetei noastre, a rugat pe credincioşii s i i , si-i 
împlineasci o ecrere, şi anume: dupice criza 
cea mare dc astăzi îşi are obârşia cu sigu­
ranţă numai în lăcomia dupi averi, bărbaţii 
catolici din dieceza sa să arete, c i ei sunt 
oamenii rugăciunii şi ai dragostei, prin ado­
rarea sfântului trup şi sânge al lui Isus. In 
Dumineca următoare Ia 400 de altare din die­
ceza sa s'au rugat mii d* bărbaţi catolici, ca 
bunul Dumnezeu si-i feroasei duhul lăcomiei-
Noi n'avcm aproape nici o şcoa l i con­
fesionali, s far i de cele din Blaj şi Beiuş. In 
America 2 milioane 662 de mii elevi cerce-
teazi şcolile confesionale catolice, atât eele 
poporale, eât şi cele medii (licee, şcoli nor­
male şi eomereialt ) cât şi cele înalte (univer­
sităţi). Susţinerea acestor şcoli îi costă pc c a ­
tolicii din America 290 milioane dolari pe an. 
Mi-ar plăcea s i ştiu, cât cheltucşte poporul 
român unit din România Mare pentru şcolile 
confesionale?! 
Afară de aceea poporul catolic din Sta­
tele Unite Nordamericane a mai plitit 2 mi­
liarde şi jumitate dolari bir bisericesc, numai 
anul trecut. Auzit-aţi, fraţilor români uniţi? 
Voi cât aţi jertfit pentru bisericile voastre 
anul trecut? 
îngropat da viu. In ziua de 15 Martie 
Poanc Vasue, plugar de 2 8 ani din comuna 
Cornia jud. Satu-Mare, a săpat o groapă afundă 
de unde a scos poloehim de îngrăşat pământul! 
şi s'a surupat malul pe el, omorându-1. A ră­
mas după el soţia în stare binecuvântată şi 
3 copii mici. 
A trăit 120 ani . In oraşul Craiova, fa 
strada Jiului, a încetat din viaţă o femeie ca 
numele Vasilica Andrei Măria. Ea avea K20de 
ani. Şi cu toate acestea ea lucra şi-şi câşt-ga 
pâinea de toate zilele. 
Biser ic i pe a u t o m o b i l a . In Anglia 
a introdus, mainie cu 25 ani păr. Herbert 
Vaughan bisericile pe automobile, cari s'au 
dovedit a fi cât se poate de practice. Aceste 
automobile-biserici pleacă în fiecare Duminecă 
şi sărbătoare la ţară şi preoţii slujesc în ele 
sfânta liturghie, predică şi cuminecă pe cre­
dincioşi. Astfel de automobile-biserici sant 
astăzi în diecezele catolice ale Angliei între 
300 şi 400. 
J o s cu c r u c e a din şcol i i Aceasta 
este cea mai uouâ loziucâ a necredincioşilor 
conducători ai statului spaniol. Şi de fapt, — 
cu toate că cu mare greu, căci s'au opus a-
proape toţi locuitorii — au isbut t să secată 
crucile din şcoli. Prin fapta aceasta acei con­
ducători au dovedit din nou că republica spa­
niolă nu este, dupăcum s'a făgăduit neutrală, 
adecă nepărtinitoare e faţă de religii ci potriv­
nică religiunei, potrivnică credinţei şl mal ales 
religiei catolice. Profesorul spaniol Unanime» 
numeşte această ordonanţă duşmănoasă pepo-
rulul, istoriei şi creşterii sfinţilor cetăţeni ai 
patriei. 
C i o c n i r e d e t renur i . In apropiere de 
Brahe, .ii ainjia Haidovineşti, s'a întâmplat 1B 
ziua de 27 Martie o ciocnire de trenirl . Tre­
nul rapid a plecat din gară, dar când să iasă 
s'a ciocnit cu un tren de persoane, care venea 
pentrucă să între pe aceeaş linie. Mecanicii 
când au văzut că au să se întâlnească trenă­
rile, au căutat să frâneze, dar a fost prea târzia. 
Multe vagoane dela ambele trenuri s'au sfă­
râmat şi până acum 22 de călători au fost 
scoşi de sub vagoane răniţi. Până ac«m na 
s'a putut afla cine poartă vina acestei neno­
rociri şi nu s'au putut stabili încă nici pagu­
bele cari sunt destul de mari. 
A f l a r e a unui c a d a v r u omenesc . Io 
apropiere de Brăila pe un câmp a tost aflat cada­
vrul (corpul unul om mort) , care începuse să se 
putrezească şi fasese început de cioare şi de 
şoareci. Nu se ştie cine a fost, decât atât că 
ar fl un tânăr cam de 17—18 ani. Poliţia cer­
cetează să afle cum a ajuns cadavrul acela acolo 
şi cum a murit! 
U n serv i tor câş t igă la o loterie* 
Un servitor cu uumeie Adrian Lacoste în anul 
1928 cumpărase câteva bilete de loterie din 
Londra. El însă şi-a schimbat locuinţa într'uo 
alt oraş şi în anul 1929. Când s'a făcut tra­
gerea la loterie nu l-au aflat pentru a-i da 
banii cei câştigase în suma de un milion. Abia 
acum i-au aflat adresa, trlmiţându-i suma câ­
ştigată şi procentele cu care sporise de *> afl* 
R e g e l e Italiei şl o r b u l . Regele Italiei 
are un înmunat.castei în oraşul Pisa, din Italia» 
unde petrece o mare parte a anului. Stând 
acolo, face adeseori plimbări lungi singur sin­
gurel. Intr'una din zilele trecute regele, AW* 
la plimbare, a văzut pe un om care dorea ** 
treacă drumul, dar nu-1 putea. Regele, apro* 
piindu-se de el, a observat că este orb. L-* 
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Ciasul vorbitor 
La noi sătenii ştiu la câte ceasuri e, ziua 
de pe soare san lumină, iar seara şi noaptea 
de pe stele şi cântatul cocoşilor. Putini săteni 
sunt cari sâ aibă ceasuri. Nu aşa în alte ţări, 
maigales in Anglia, Franţa şi Germania, unde 
vremea e ban. Mai ales astăzi, când lumea îşi 
îndreaptă ceasurile după radio, cărturarii foarte 
se iau după ceas, pentruca trebue sâ ispră­
vească anumite datorinţe în anumită vreme. 
De aceea la oraşe mai ales oamenii ţin să aibă 
ceasuri bune. Un învăţat dela Paris a făcut 
mai nou un ceas vorbitor, a cărui fotografie o 
dăm aici. Acest ceas se află la radio din Paris. 
Până acuma ceasul se spunea la radio prin un 
domn sau doamnă. De acuma ceasul va vorbi 
el însuşi. Mai mult, va vorbi, ori de câte ori 
îl vor întreba prin telefon. Ceas vorbitori Unde 
am ajuns 1 Iată cum înaintează ştiinţa! 
întrebat deci: „Nu cumva ţi-aş putea fi de 
ajutor?" „M'aşi bucura mult, dacă mi-aţi ajuta 
să merg până la căsuţa mea din apropiere". 
Regele 11 conduse cu drag până acasă, prin-
zându-1 de mână. Povestind împreună, ajunse 
la cunoştinţa regelui că bietul orb era văduv, 
avea doi copii şi că locuieşte la un pădurar. 
Ajungând în faţa casei, unde locuia, copiii or­
bului ti eşirâ intru întâmpinare, îl îmbrăţişară 
şi sărutară. Orbul se îndreptă atunci către 
însoţitorul său şi-i zise: „Bieţii copii, sunt fără 
de mamă, şi n'are cine-i griji. Ce bine ar fi 
dacă mi-aşi găsi pe cineva, care să-i îngri­
jească şi să-i dea la şcoală când vor fi mai 
mărişorii" — „Mă voiu îngriji eu de el", ră­
spunse însoţitorul. „Foarte bine, şi foarte mul­
ţumesc, dar cu cine am cinstea să vorbesc?" 
— „Cu regele Italiei" fu răspunsul. 
O m a r e minunăţie. Ştiinţa medicală 
(doctorească) a ajuns departe şi ca dovadă e 
faptul că de multe boale cari sigur ţi-ar aduce 
moartea, azi doctorii te pot scăpa. O doamnă 
cu numele Nemie Weben, soţia unul slujbaş 
din oraşul Sefieitl din Anglia s'a îmbolnăvit 
greu. Pentruca să scape de aceea boală, tre­
buia să-i fie îmbogăţit sângele cu sânge dela 
un alt om. Ua doctor s'a declarat gata să-i 
dea din sângele lui. El i-a şi dat şi în felul 
acesta a scăpat-o pe femeie dela o moarte 
sigură. Dupăce s'a vindecat insă, s'a observat 
o minunăţie. Până aci femeia se ocupa de 
gospodăria ei şi încolo na se mai ocupa de 
nimic. Dela vindecare Insă femeia s prins o 
dragoste de a ceti şi a scrie. Ea ceteşte mai 
ales cărţi de medicină şi cu toate că e de 40 
ani, s'a înscris la Universitate, unde învaţă me­
dicina (doctoria) şi voeşte să se facă doctoriţă, 
având o mare plăcere pentru aceasta ştiinţă. 
M a r e vânt în A m e r i c a . In câteva zile 
din săptămâna aceasta în America în partea 
de miază-zi a Statelor-Unite a bântuit un vânt 
puternic. In oraşul Nortport furtuna a distrus 
aproape toate casele din oraş. S'au scos până 
acum de sub dărâmăturile caselor 30 de morţi 
şi 131 de răniţi. Nu numai acest oraş a avut 
de suferit de pe urma acestei furtuni ci şi 
altele. Aşa in alt oraş au fost omorâte 20 de 
persoane şi au fost 70 răniţi. Adunându-se 
numărul tuturor nenorociţilor de pe urma acestei 
furtuni s'a aflat că au fost omorâţi 320 de oa­
meni şi că mai sunt şi 3000 de răniţi. 
C u m se întemeiază un nou z iar 
I catolic în Franţa . Catolicii francezi n'aveau 
, până acuma decât un singur mare ziar catolic 
„La Croix" = „Crucea". Acest mare ziar nu 
prea face politică. De aceea s'au hotărit o 
seamă de mireni catolici din Franţa să scoată 
un ziar catoiic nou, care să facă şi politică. 
Ce au făcut? Au adunat, In câteva săptămâni, 
150 mii de franci dela oameni săraci, au câ­
ştigat 7 mii de abonaţi cari au plătit abona­
mentul înainte pe cel puţin câte 4 luni, şi au 
mai adunat şi reclame şi publicaţiuni în sumă 
de 57 mii franci. Având aceşti bani adunaţi, 
însufleţiţi! mireni s'au pus pe lucru şi, In ziua 
de 1 Martie, au scos cel dintâi număr din 
ziarul „Aube". = „Zori" înainte de a apărea 
cel dintâi număr ei însă au mai făgăduit că 
mai adună 3 mii de abonaţi şi 100 mii de 
franci, şi astfel ziarul este asigurat că poate 
apărea anul acesta. 
N e n o r o c i r e a unei familii c a r e a 
voit s ă fugă din Rus ia . Am mai scris şi 
în numerile trecute ale gazetei noastre că în 
Rusia de un timp încoace nu merg treburile 
bine. Şi că mulţi locuitori ar voi să plece în 
alte ţări. Acum Sâmbătă noaptea o familie 
ucrainiană compusă din mama şi cinci copii 
au voit să treacă peste Nistru în România. 
Au reuşit să se strecoare până în apropiere 
de malul românesc al Nistrului. Dar Ia un 
moment dat au fost văzuţi de grănicerii bol­
şevici, cari au deschis foc de arme asupra lor. 
Şi ca să fie mai siguri grănicerii că cei cari 
au încercat să se refugieze nu vor scăpa, n'au 
tr'as numai cu armele ci cu o mitralieră. Da­
torită acestui fapt toţi refugiaţii au fost omo­
râţi. Ba, mai mult, focul deschis de bolşevici 
a fost aşa de puternic încât şi grănicerii no­
ştri au trebuit să între în adăposturi ca să nu 
fie împuşcaţi de grănicerii bolşevici. 
Unul c a r e a volt să-si m a n c e ave-
| r e a . Un bogat proprietar de restaurant din 
l Franţa a voit să se omoare. Pentru aceasta 
] el a luat otravă. Dar cu toate acestea el n'a 
murit, căci otrava în loc să-1 omoare i-a pro­
dus numai un somn mai lung. Când s'a trezit 
din somn şi a văzut că n'a murit, s'a dus la 
masa unde îşi ţinea banii şi-i luă. Avea un 
teanc întreg de hârtii de câte 100 şi 1000 
franci. Pe toate le rupse în bucăţi şi făcu din 
ele un cocoloş mare pe care voi să-I înghită. 
Banii însă i-se opriră în gât şi el căzu înecat 
la pământ. Doctorii cari au venit în ajutorul 
lui, n'au putut să-i mai facă nimic, căci e 
murise. 
C o n d a m n a r e a unul plutonier. In 
săptămâna aceasta s'a judecat de către Con­
siliul de răsboiu din Sibiu procesul plutonie­
rului Pitica Florea din regimentul 90 infanterie. 
Acesta făcuse an Carnet de căltăorie pe tren 
pentru un funcţionar dela poşta din Sibiu. 
Pentru a putea face acest carnet, plutonierul 
a subscris pe un căpitan şi a luat pecetea 
regimentului şi a pus-o pe carnet. Cu acest 
carnet fals funcţionarul dela poştă a făcut mai 
multe călătorii gratuite până acum 3 luni, când 
a fost prins de un controlor de tren. Carnetul 
a fost luat de controlor şi cercetându-se s'a 
dovedit că de fapt carnetul era fals şi s'a aflat 
şi cine a făcut carnetul. Aducându-se la cu­
noştinţa autorităţilor militare a regimentului, 
acesta imediat au dat în judecată pe plutonierul 
Piticu. El a fost condamnat la 6 luni închi­
soare şi spese de 500 lei către stat. 
Preoţii catolici chinezi . In legătură 
cu războiul dintre Chinezi şi Japonezi, s'a con­
statat că dintre 2084 misionari catolici cari 
lucrează tn China 1433 sunt Chinezi, şi că 
aceştia fac ispravă foarte bună, sunt vrednici 
de toată încrederea, ba unii dintre ei au de­
venit, în marele lor zel, chiar martiri. Dintre 
cei 180 studenţi din marele seminar „de pro­
paganda fide" din Roma (seminarul in care se 
cresc misionari pentru toate popoarele) 36 
sunt Chinezi. 
Un m a r e păcătos . Drulea Ioan, flăcău 
de 21 ani, de meserie brutar, comunist, din 
comuna Coaş, jud. Satu-Mare, în ziua de 8 
Martie a. c. s'a folosit de ocazia că părinţii 
săi nu erau acasă şi a siluit pesorâ-sa Drulea 
Rozalia în etate de 10 ani, umplânda-o şi cu 
boale lumeşti. Cazul a fost cercetat şi desco­
perit de cătră Plut. Negrilă Ilie, şeful postului 
de jandarmi din Copalnic-Mănăştur. Flăcăul a 
fost arestat şi înaintat la Tribunalul Satu-
Mare, în ioc să fi mers în armată, unde era 
înrolat şi trebuia să plece acuma, iar fetiţa ia 
stare gravă a fost trimisă în spitalul din Baia-
Mare. 
O cumplită i s p r a v ă a băuturii . Dumi­
necă noaptea în Bucureşti s'a întâmplat un omor 
grozav, săvârşit de nişte militari băuţi. Iată 
cum s'a întâmplat: In noaptea de 20 Martie 
s'au adunat în camera sublocotenenţilor Ioan 
şi Paul Petreanu mai mulţi prieteni de ai lor, 
ca să-şi petreacă. Au mâncat, au beut şi au 
jucat până noaptea pe la 2 ore. Atunci vinul 
s'a terminat. Fraţii sublocotenenţi au chemat 
ordonanţa lor şi dându-î bani l-au trimis ca 
un ulcior să mai aducă vin dela o cârciumă 
ce se afla în vecini. Cârciuma la care s'a dus 
ordonanţa după vin era proprietatea Iui Toma 
Dimcevici, care avea în serviciul lui 2 băeţi 
cari serveau. Unul dintre băeţi a dat din vinul 
cerut de ordonanţă, adecă din cel mai bun. 
Ordonanţa a dus vinul sublocotenenţilor şi 
aceştia i-au gustat imediat. N'au fost mulţu­
miţi cu vinul şi au trimis ordonanţa înapoi cu 
el, să spună cârciumarului să le dea vin din 
cel mai bun. Vinul era din cel mai bun pe care 
îl avea cârciumarul şi de aceea n'au voit să-l 
schimbe şi nici n'avea cu ce să-1 schimbe. 
Ordonanţa a venit şi a spus că nu vrea să 
schimbe vinul. Atunci cei doi fraţi subloco­
tenenţi cari n'ar fi voit să se termine petre­
cania, s'au îmbrăcat şi au plecat la cârciumă 
să schimbe vinul. Când au ajuns el la cârciumă 
aceease închisese. Au bătut în uşi şi la fereşti, 
până când s'au trezit băeţii de serviciu dintre 
cari unul se numea Victor Nicolae şi celalalt 
Iosef Iosofovici, cari au venit şi au deschis uşa. 
Sublocotenenţii au cerut să Ie schimbe vinul 
sau să le dea banii înapoi. Băeţii de serviciu 
au spus că nu se poate să le dea banii înapoi. 
Atunci sublocotenentul Ioan Petreanu a scos 
baioneta care se afla la el şi s'a repezit la 
băeţi, străpungându-i ca ea. După săvârşirea 
faptei, de care na şi-au dat seama atunci fiind 
beţi, au plecat acasă, înainte de ce cârciumarul 
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care locuia în fundul curţii să fi venit în aju­
torul băeţilor. Ajunşi acasă âu povestit celor­
lalţi tovarăşi de petrecere fapta făcută de ei 
şl, fără să dea prea mare atenţiune acestei 
fapte, an petrecut mai departe până când po­
liţia anunţată a venit şi i-a arestat, ducându-i 
sub escortă până la închisoare. Abia dimineaţa, 
dupăce s'au trezit în închisoare, au văzut şi 
şl-au dat seama de fapta urâtă ce o făcuseră. 
Era însă prea târziu, căci fapta era făcută şi 
acum urmează să-şl la pedeapsa pentru ea. 
Cum se sprijinesc gazetele creştine 
în America 
Dela Americani putem învăţa multe lu­
cruri buae, mai ales noi Românii, cari suntem 
foarte puţin organizaţi. In schimb americanii, 
mai ales prin organizare, fac minunile despre 
cari citim atâtea minunăţii. 
Statele Unite din America de Nord au 
cam 120 milioane locuitori, între cari sunt 25 
milioane de catolici. Aceşti catolici s'au văzut, 
în vremea din urmi, cam neîndreptăţiţi, mai 
ales de gazetele cele mari cari îi huleau ori apoi 
nu le luau apărarea. Catolicii înşişi aveau 
puţine gazete prin cari s i se poată apira. A-
tunei au observat, eonducătorii bisericii 
din Statele Unite, c i aşa nu mai merge, 
că trebue sl-şi facă noui gazete, e i altfel va 
fi rău de tot. Iat i ce măsuri au luat pe urmi: 
Au întemeiat „Catholic Press Association" 
adecl o tovlr iş ie pentru sprijinirea ziarelor 
catolice, din c a r e fac parte aproape toţi pro­
prietarii de tipografii şi libririi catolice din 
ţară, precum şi toţi ziariştii catolici. Această 
tovârişie este sprijinit! de toţi episcopii. 
Vrednicia înjghebării acestei tovărişii o au 
cele două gazete săptămânale din New-Yoik: 
„The Comnonweal" şi „America", având^pân* 
acuma cam câte 60 mii abonaţi. 
Această tovirăşie a hotărit ca întreagă 
luna Februarie s i fie luna presei catolice. In 
această luni fiecare preot este obligat s i ţini 
eel puţin câte o predici despre marea însem­
nătate a ziarelor catolice, fiecare catolic, 
bărbat sau femeie, se simte oarecum constrîns 
să câştige cel puţin câte un abonament nou 
ziarelor catolice. Abonamente plătite, bine­
înţeles, nu neplitite, ca la noi. 
Mai ales episcopul Msgr. Hungh C. Boyle, 
din Pittsburgh este un mare sprijinitor ai zia­
relor catolice. L a îndemnul P. S. Sale s'a făcut 
mai nou un plan de lucru pentru răspândirea 
presei catolice, plan constatator din 19 puncte, 
eare s'a trimis Ia 149 colegii catolice, 48 se-
minarii şi la 24 „Newmann-Clubs". 
Unul dintre cele mai însemnate puncte 
ale acestui program este ţinerea de conferinţe 
şi de adunări mari, in cari s i se vorbească 
despre marea vrednicie a gazetelor catol ice 
şi despre marele bine pe care-1 fac bisericii. 
Ziarul „The Commonweal" spune că a-
eeasti mişcare a avut rezultate frumoase. 
Rezultatul de până acuma al străduin­
ţelor catolicilor din Statele Unite Nordame-
ricane este: Sunt 310 ziare catolice în Statele 
Unite, cari apar în nu mai puţin de 7 milioane 
308 mii 457 exemplare. Dintre aeeste ziare 9 
apar zilnic, 113 săptămânal, 131 lunar şi 31 
la pătrar de an. 223 ziare apar în limba en­
glezească, 17 în limba germani, 16 în cea poloni, 
10 în cea franţuzească şi 6 în cea italienească. 
Ce bine ar fi daci şi la noi s'ar începe 
o mişcare cât mai puternică pentru sprijinirea 
gazetelor catolice. Chemarea preoţilor, a teo­
logilor şi a bunilor credincioşi este să se în­
grijească de ziarele creşt in'ş i eatolice din buni 
vreme, nu cumva să fie pe u U ma prea târziu. 
O F I C I U L P A R O H I A L P O P T E L E C . Interesân-
du-ne, la cancelaria mitropolitană, ni-s'a dat 
răspunsul că deocamdată referitor la începerea 
cursurilor cantorale nu s'a hotărit nimica. In-
datăce va hotărî Preaveneratul Consistor Arhi-
episcopesc ceva în această chestiune, vom pu­
blica atât noi cât şi >Unirea« la gazetă. Se 
vorbeşte despre deschiderea cursurilor Ia toamnă, 
dară încă nu este nimica sigur. 
In postul mare 
să ne îngrijim de mântuirea suiletelor 
noastre, ceeace mai ales prin citirea 
cărţilor creştineşti putem ajunge. 
Citiţi aşadară 
„Cărţile Bunului Creştin', cari apar la Blaj 
sub îngrijirea părintelui profesor Iuliu Maior. 
lată numerii apăruţi până acum: 
Nrii 1 ,2 şi 3 s'au epuizat (s'au vândut toţi) 
No. 4. D A R U L LUI D U M N E Z E U , ne arată 
cum putem deveni fii şi moşteni ai împărăţiei 
cerurilor. Cărticica cuprinde 64 pagini şi se 
vinde cu 6 lei. 
No. 5. A D E V Ă R A T A F E R I C I R E , ne arată 
cum putem fi fericiţi aici pe pământ, şi mai 
ales în lumea ceealaltă. 6 4 pagini, preţul 6 lei. 
No. 6. T A I N A S P O V E D A N I E I , ne dă toate 
îndrumările de lipsă pentru ca să putem face 
o spovedanie bună şi cum se cade, conţinând 
şi o oglindă sufletească, din care ne putem cu­
noaşte păcatele. 116 pagini preţul 15 lei. 
No. 7. T Â L C U I R E A A P O S T O L I L O R D I N 
D U M I N E C I L E D E P E S T E A N , este o broşură 
fără de care nu putem înţelege apostolii pe 
ari îi ceteşte cantorul. Broşura are 400 pagini 
şi se vinde cu 50 lei. 
No. 8. L E G E A S T R Ă M O Ş E A S C Ă , ne arată 
care este legea cu adevărat strămoşească a nea­
mului românesc. Această broşură nu poate lipsi 
de pe masa nici unui român. Are 116 pagini şi 
se vinde cu 15 lei. 
No. 9. T Â L C U I R E A E V A N G H E L I I L O R D I N 
T O A T E S Ă R B Ă T O R I L E D E P E S T E A N , nici nu 
mai trebue recomandată. Trebuie să o aibă 
fiecare creştin care cercetează biserica. Cuprinde 
212 pagini şi se vinde cu 25 lei. 
No. 10. T Â L C U I R E A A P O S T O L I L O R D I N 
T O A T E S Ă R B Ă T O R I L O R D E P E S T E A N , în care 
tot creştinul află explicaţi apostolii, cari sunt 
cei mai greu de înţeles. 171 pagini, preţul 20 lei. 
No. l i . T A I N A T A I N E L O R : S F Â N T A C U ­
M I N E C Ă T U R Ă , de care nu se poate H p s i ^ 
un creştin care se cuminecă cel puţin odată l f c 
an, dupăcum nu se poate lipsi de No. 6, care 
este Taina Spovedaniei, celce vrea să se spove. 
dească. 9 6 pagini, preţul Le i 8. 
No. 12. S F Â N T A L I T U R G H I E , JERTFA 
L E G I I N O U I , ne arată, cari sunt părţile sfintei 
liturghii, ce foloase ne aduce, pentru ciue 
când şi unde se poate sluji; biserica şi părţile 
ei, sfintele vase şi odăjdii, limba sf. liturghi 
şi altele de folos pentru oricare creştin. 110 p a . 
gini cu 12 lei. 
No. 13. D U R E R E A , S O R A N O A S T R Ă N E ­
D E S P Ă R Ţ I T Ă , este cea mai nouă broşură pe 
care cu siguranţă o va ceti fiecare creştin, p e n~ 
truca numai citind această cărticică se va putea 
mângâia în durerile şi necazurile vieţii; 152 p a . 
gini cu 12 lei. 
Arpad Muhle — Timişoara 
Furnizor al Curţii Regale 
Comerţ de seminţe şi grădinărie — Fondai 1875 
Cu onoare aduce la cunoştinţa onoraţilor cumpăr 
lători, că pe de o parte din cauza scurapetei tipăririlor, 
pe de alta parte pentru a putea acorda la toate 
articolele o reducere însemnată, pe anal 1932 nu u 
apare catalogul sau preţenrent nou. Dar şi de acun 
înainte Vă poate servi cu seminţe de legume, seminţe 
de flori, trandafiri altoiţi, cepe de flori ţi diferite plante 
vii etc. de prima calitate. — Vă roagă deci ca 9ă bine­
voiţi să Vă faceţi comenzile conform catalogului întoc­
mit pentru primăvara anului 1931. 
Oferta foarte avantaj ioasă 
franco oricare ofieiu poştal, în calitate «uperioară-
Trandatiri tufă, polyantha şi urcători în soluri pompoase, 
după alegerea mea, 25 buc. 450 lei; 50 buc. 800 lei, 108 
buc 1400 lei 
Cepe de Oahlie (Gheorghine), iar soiuri foarte frumoase,, 
după alegerea mea, 25 buc 350 lei; 50 buc. 650 lei; IDO 
buc 1000 lei. 
Cepe de Canna indica asemenea soiuri minunat de 
frumoase, după alegerea mea, 25 buc. 300 Iei; 50 buc. 
500 lei; 100 buc. 800 lei. 
l - S 
nutreţ û® vânzare 
In comuna Lăscud judeţul TârnavaJjMic* 
se află de vândut 7—8 vagoane de nutreţ cali­
tatea I-a l/ 2 trifoi şi baltacim, V » fân şi otarô, 
Informaţiuni mai detailate se pot primi dela DI 
director învăţător de stat V a i e r Plafon din 
comuna Lăscnd, (dela Gara Sân-Paul pe Mură? 
8 km. iară dela Gara Găneşti pe Târnava Miw 
5 km.) (61) 2-3 
Iubiţi cititori! 
Nu uitaţi să trimiteţ i preţul 
abonamentului la foaie! 
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Loteria de Stat privilegiată pe c lase 
S'au pus în vânzare lozurile 
LOTERIEI D E STAT 
la agentura: T R A I A N N O V A C , comerciant, Blaj 
din colectura principală: B A N C A I L I E S C U S. A . C l u j 
Preţul asului 1Ì8 1 1 4 1 1 2 I U Lei 125 2 5 0 5 0 0 1 0 0 0 
8 0 . 0 0 0 lozuri — 4 0 . 0 0 0 câş t igur i . — T r a g e r e a la 2 3 , 2 4 April ie 1 9 3 2 . 
< Se expediază în provincie contra mandat postai, plus franco. 
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